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MOTTO 
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karnakitabisamerubahnyasekarang“. 
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ADULTERY BETWEEN NEWLAND ARCHER AND ELLEN OLENSKA 
REFLECTED EDITH WHARTON’S THE AGE OF INNOCENCE (1921): 
A PSYCHOANALYTIC APPROACH 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini fokus pada analisis perzinahan antara Newland Archer dan Ellen 
Olenska dalam  novel The Age of Innocencelel (1921)olehEdith Wharton's 
menggunakan pendekatan psikoanalisis. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. 
Peneliti melakukan metode penelitian pustaka untuk mengumpulkan data dan 
informasi dengan menggunakan buku dan internet yang terkait dengan masalah. 
Teknik analisis data dari penelitian ini adalah memperjelas data yang diperoleh oleh 
Sigmund Freud. Hasil analisis ini menunjukkan perzinahan antara Newland Archer 
dan Ellen Olenska. Dalam hal ini perzinahan muncul karena ketertarikanNewland 
Archer pada Ellen Olenska. Karena Newland melihat Ellen untuk pertama kalinya 
dia sangat tertarik, Ellen berbeda dari wanita lain yang dikenal Newland Archer 
termasuk tunangannya, May Welland. Dalam melawan masalahnya, ego Newland 
adalah salah satu faktor yang mendominasi perzinahan. Ego Newland adalah peran 
yang paling berperan dalam perzinahannya dengan Ellen Olenska. Ini juga dampak 
perzinahan termasuk hukum pidana, perceraian dan seksual . 
 
Kata kunci: perzinahan, kriminal, perceraian, seksual . 
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ADULTERY BETWEEN NEWLAND ARCHER AND ELLEN OLENSKA 
REFLECTED EDITH WHARTON’S THE AGE OF INNOCENCE (1921): A 
PSYCHOANALYTIC APPROACH 
ABSTRACT 
 
 
 
This study focuses on analyzing adultery between Newland Archer and Ellen 
Olenskain Edith Wharton’s The Age of Innocencenovel (1921) by a 
psychoanalytical approach. This study belongs to qualitative research. The 
researcher conducts library research method to collect data and information 
by using some books and internet which are related to the problem. 
Technique of data analysis of this research is clarifying the obtained data by 
selecting the necessary one and analyzing data based on a psychoanalytical 
by Sigmund Freud. The results of this analysis show adultery between 
Newland Archer and Ellen Olenska. In this case adultery appears because of 
Newland Archer is attraction’s Ellen Olenska. Because Newland saw Ellen 
for the first time he was very interested, Ellen is different from other women 
who are familiar with Newland Archer including his fiancée, May Welland. 
In fighting against her problem, Newland’s ego is one of the factors that 
dominateadultery. The Newland’s ego is the most play role in his adultery 
with Ellen Olenska. There’s also the impact of adultery including criminal 
law, divorce and voluntary sexual. 
 
Keyword: adultery, criminal, divorce, voluntary sexual. 
 
 
